


































































































































































































































































3	 小野，小村，瀬野尾，田鍋，「研究室環境における Web2.0 的な情報共有につ
いて」，法政大学国際文化情報学会ポスター発表レジュメ（2008）.
いです。
最後に本日の発表のまとめといたしましては：
⃝	2003年度のカリキュラム改革を中心に、学部教育のなかでの情報
分野の教育的な役割を概観した
⃝	文化情報コースSAの学習の仕組みを説明し、その成果を報告した
⃝	専門教育、留学生プログラム、大学院教育と情報教育との発展的
関連を紹介した
このようになろうかと思います。これで私の発表を終わります。あり
がとうございました。
学部の情報教育について
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